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Introducción. 
Desde hace algún tiempo venía llamando la atención del equipo 
que nos dedicábamos a la excavación del yacimiento púnico-ebusitano 
del illot de Na Guardis en la Colonia de Sant Jordi, dirigido por Víctor 
M . Guerrero, la existencia en la playa de Es Tiene de unos restos ar-
quitectónicos situados casi al borde mismo del mar junto a los cuales 
se encontraban abundantes restos cerámicos que podían emparejarse 
perfectamente con los encontrados en Na Guardis. Después de algunas 
indecisiones decidimos solicitar el oportuno permiso a efectos de iniciar 
la correspondiente excavación.1 
Localzación. 
El yacimiento al cual nos referimos en el presente artículo se halla 
situado en la playa de Es Trenc a unos tres kilómetros de la Colonia 
de Sant Jordi siguiendo la línea de litoral. Ubicado sobre una punta 
rocosa batida por el oleaje, que en los días de fuerte temporal afecta 
al yacimiento, forma parte de una playa de unos doce kilómetros de 
longitud formada por la sedimentación de arena con abundantes frag-
mentos de conchas de moluscos que ha llegado a formar un paisaje 
de dunas consolidadas con una vegetación de sabina marítima y pinos. 
Cerca del yacimiento se encuentra una zona pantanosa de la cual se 
extrae actualmente sal habiendo sido las salinas una de las actividades 
que desde tiempo inmemorial vienen practicándose en la zona. 
i Resolución de la Dirección General de Bellas Artes de 3 de junio de 1982. 
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Excavación. 
Debido a las circunstancias del lugar, playa de bastante renombre 
y muy concurrida durante el verano los trabajos de excavación se tu-
vieron que iniciar en el otoño y aprovechando los fines de semana y 
debido al mal tiempo reinante tuvieron que suspenderse pues con el 
viento y el frío es muy difícil la labor de excavación. Debido a estas 
circunstancias adversas el área excavada es muy reducida. 
En primer lugar se procedió a la excavación del recinto A que era 
la única construcción perfectamente visible antes de la iniciación de la 
campaña. 
Dicho recinto, que el transcurso de la excavación demostraría ser 
una construcción moderna, dio una importante acumulación de es-
combros acompañados por restos de estuco y fragmentos de tejas, se 
llegó a la roca base sin haber encontrado más que escasos fragmentos 
de ánforas estriadas, de origen ebusitano, un fragmento de cerámica 
pseudo campana ebusitana forma 27 2 y restos de ánforas tardorepubli-
canas de pasta roja ladrillo, mica y engobe avellana. Todos estos frag-
mentos fueron localizados en las rendijas de la roca base y sin ningún 
tipo de estratigrafía. 
Finalizada la excavación del recinto A se procedió a la limpieza 
de sus exteriores descubriéndose los muros de la construcción B. Se 
inició la excavación del recinto a partir del muro de la construcción 
"A". Se limpió en primer lugar una gruesa capa de escombros moder-
nos y tejas procedentes sin duda alguna del edificio A. 
Al mismo tiempo que se limpiaba el interior, se estaba trabajando 
en el exterior limpiando la capa superficial al objeto de delmitar cla-
ramente la dirección y la anchura del muro que cerraba la construc-
ción B. Dicha limpieza proporcionó abundantes fragmentos de ánforas 
ebusitanas estriadas P E - 1 7 3 republicanas tardías, un borde de campa-
niense-A y tapaderas de ánforas. 
Una vez eliminada la capa de escombros se continuó la excavación 
en el interior del recinto-B. Se descubrió un estrecho portal excéntrico 
con una base de columna adosada al muro que daba lugar a una en-
trada en zig-zag. Alrededor de esta columna se encontraba una capa 
de carbones y cenizas junto con una crosta de tierra quemada que in-
dican la existencia de un hogar. 
Una capa más delgada de ceniza se extendía por todo el recinto 
excavado situándose encima de un suelo de losas de mares colocado 
2 GUERRERO AYUSO , Victor M . Las Cerámicas Pseudo campaniense ebusitanas en 
Mallorca. Archéologie en Languedoc, N.° 3 pág. 174. 
3 RAMÓN, Juan. La producción anfórica púnico ebusitana, Ibiza 1 9 8 1 , fig. 10 . 
l ínea negra separa la b a r r a c a c o n s t r u i d a en t i e m p o s m o d e r n o s sobre el nivel de fr 
c u e n t a c i ó n p ú n i c o - e b u s i t a n o . a p r o v e c h a n d o Darte de los m u r o s a n tiernos 
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sobre una capa de arcilla apisonada que igualaba las irregularidades 
de la roca base. 
En días sucesivos se continuó la excavación con resultados idénti-
cos a los expuestos hasta completar casi todo el recinto B pues se llegó 
al ángulo que cierra la habitación por el lado opuesto al portal. Lo más 
destacable fue la aparición junto a dicho ángulo de otra base de colum-
na casi idéntica a la aparecida junto al portal. 
Materiales. 
Los materiales hallados en el interior del recinto han sido muy 
escasos y están actualmente en proceso de estudio. Se puede adelantar 
la existencia de restos de ánforas tardo republicanas y fragmentos de 
bordes de cerámica pseudo-campaniense ebusitana F. 31 y F. 27. 4 
Conclusiones provisionales. 
La poca extensión del área excavada no permite, por el momento, 
apuntar conclusiones que puedan considerarse como definitivas, sin 
embargo y en espera de que los trabajos avancen, nos permitimos apun-
tar algunas consideraciones que creemos válidas a la luz de lo exca-
vado: 
1.—Nos encontramos ante un nuevo establecimiento costero de origen 
púnico ebusitano, seguramente una base comercial subsidiaria de 
Na Guardis, para facilitar el comercio con las poblaciones indíge-
nas del interior. 
2.—Se trata de un yacimiento reducido, probablemente constituido por 
un único edificio, que haría las veces de refugio-almacén, al borde 
de una explanada donde se establecería un mercado al aire libre. 
3.—-Su abandono debió ocurrir de forma simultánea al de Na Guardis, 
es decir en la segunda mitad del siglo II a. C. 
4.—En fechas modernas se construyó una barraca sobre las ruinas an-
tiguas aprovechando los materiales de construcción que el yacimien-
to arqueológico ofrecía. 
Queda por delimitar la extensión completa de la construcción pú-
nica, en parte destruida por la acción del mar, hasta ahora tenemos 
i GUERRERO AYUSO , Vistor M. Op. cit. 
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los m u r o s e x t e r i o r e s q u e f o r m a n u n a d e las e s q u i n a s y u n a d e las 
j a m b a s d e l p o r t a l p r i n c i p a l ; e l o t r o m u r o , q u e a h o r a p a r e c e c e r r a r la 
c o n s t r u c c i ó n , c r e e m o s q u e d e b e t r a t a r s e d e u n a d i v i s i ó n i n t e r n a d e l 
e d i f i c i o , q u e d a n d o , p o r c o n s i g u i e n t e s in d e s c u b r i r a ú n e l m u r o e x t e -
r i o r q u e c e r r a r í a e l p o r t a l p r i n c i p a l . 5 
P a l m a , f e b r e r o d e 1983. 
5 Esta excavación se está realizando por el equipo que excava en Na Guardis 
dirigido por Víctor M. Guerrero Ayuso y formado por Paco García y Juan Mas 
Adrover con la colaboración de algunos estudiantes de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Palma. 
